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МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВЧАННЯ
У сфері освіти під якістю навчання розуміється відповідність
знань та умінь випускників навчального закладу вимогам, що
ставляться з боку замовника. Суспільство через попит на випуск-
ників на ринку праці доводить до вищої школи свої потреби і ко-
нтролює рівень підготовки фахівців. Престиж університету зале-
жить від того, як котируються на ринку праці і куди влаштову-
ються на роботу його випускники. Однак затримка в часі між
отриманням знань і умінь у вузі та їх оцінкою у виробничих умо-
вах становить кілька років. Отже, практична оцінка якості на-
вчання з боку галузей, що використовують фахівців, є лише до-
поміжною і не може відігравати основну роль в управлінні
якістю навчання, оскільки вона надмірно інерційна.
З точки зору підходів до оцінки і контролю якості існують дві
моделі управління якістю. Перша модель заснована на безпосе-
редньому контролі знань студентів. У другій моделі методичною
основою для управління якістю є міжнародні стандарти серії 180
9000.
Тестування знань шляхом проведення контрольних заходів є
важливим і необхідним елементом навчального процесу, проте в
системі управління якістю результати тестування грають лише
допоміжну роль. Дійсно, тестування безпосередньо не вказує на
причини і джерела появи вад, воно є вибірковим щодо матеріалу,
який вивчається і спрямовано переважно на оцінку знань і мен-
шою мірою на виявлення умінь студентів. Крім того, на іспитах і
заліках виявляється загальний рівень отриманих знань і, якщо він
недостатній, то для відповідних індивідів цей рівень виявляється
остаточним, виправлення можливо вже тільки у відношенні до
наступних поколінь студентів.
Тому інтерес представляє друга модель управління якістю
освіти на основі контролю не тільки знань учнів, але і процесів
навчання, їх організації та застосовуваних засобів. Іншими сло-
вами, положення стандартів 180 9000 при відповідній інтерпре-
тації можуть бути корисно використані і в сфері освіти.
Тому в основу управління якістю в освіті доцільно покласти
другу модель. У стандартах І8О 9000 використовується визна-
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чення якості зі стандарту І8О 8402. Вводиться поняття системи
якості (QS — Quality System), під якою розуміють документальну
систему з проводами і описами процедур досягнення якості, Ін-
шими словами, система якості є сукупність організаційної струк-
тури, відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, що забез-
печує здійснення загального управління якістю.
Система якості зазвичай являє собою сукупність трьох мно-
жин документів. Множини містять: 1) опис політики управління
для кожного системного елемента (організація, відповідальність,
контроль); 2) опис
процедур управління якістю (що, де, ким і коли має бути
зроблено); 3) тести, плани, інструкції і т.п.
Сертифікація вищих навчальних закладів за стандартами І8О
9001-9003 може виконуватися деякою зовнішньою уповноваже-
ною організацією, бажано міжнародною, наприклад, компанією
ТЮФ Рейнланд Академія. Маючі багаторічний міжнародний
досвід (не тільки в сфері управління якістю навчання), розвину-
ту мережу філій у всьому світі, компанія пропонує перелік (сер-
тифікованих за стандартом І8О 9001:2008) груп навчальних ку-
рсів:
⎯ навчання і перепідготовка в області менеджменту якості;
⎯ знання в сфері систем управління якістю;
⎯ галузеві знання в області управління якістю;
⎯ метрологія;
⎯ управління оточуючим середовищем;
⎯ навчання з безпеки та гігієни праці, захист від непередба-
чених подій;
⎯ розвиток менеджменту, засобів та прийомів менеджмен-
ту;
⎯ підвищення ефективності шляхом розвитку особистості та
її навиків;
⎯ директиви відповідальності.
Отримання знань відповідної групи дисциплін і подальша сер-
тифікація дозволить підвищити конкурентоспроможність випус-
кників навчального закладу не тільки на європейському ринку
праці.
Таким чином, у сфері освіти існує необхідність управління
якістю навчання не тільки на основі оцінки знань і умінь випуск-
ників шляхом тестування, але і на базі оцінки показників органі-
зації, процесу і засобів навчання, яка ґрунтується на стандартах
систем управління якості міжнародного рівня.
